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ANNEXES 
Ampliació i acondicionament d’un circuit d’autocross al Solsonès A1 
1. RESSENYES DE LES BASES 
 
Ressenyes del GPS estàtic 
         
Projecte fi de carrera: Ampliació i acondicionament  
d'un circuit d'autocross al Solsonès 
         
                 
  A càrrec de: Laura Roma Barrera    Provincia de: Lleida   
               
       Municipi de: Solsonès   
               
  Estació nº:  GPS1      Propietari: Casa Marmi   
               
  Coordenades U.T.M.          
               
X =  368250,9949m.    Projecció Universal de Mercator 
               
Y =  4650844,4454m.      Dàtum: ETRS89/00   
             
H =  752,769m.      Fus:  31 N   
                 
         
         Croquis:       
  Descripció de la senyal usada:    
 
     
             
  Punt fix        
               
           
               
Situació:            
             
Situat al costat del dipòsit d'aigua,          
 a 1 metre de la paret nord.          
                 
         
  
 
               
Fotografia:          
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Ressenyes del GPS estàtic 
         
Projecte fi de carrera: Ampliació i acondicionament  
d'un circuit d'autocross al Solsonès 
         
                 
  A càrrec de: Laura Roma Barrera    Provincia de: Lleida   
               
       Municipi de: Solsonès   
               
  Estació nº:  GPS2      Propietari: Casa Marmi   
               
  Coordenades U.T.M.          
               
X =  368305,9762m.    Projecció Universal de Mercator 
               
Y =  4650891,6836m.      Dàtum: ETRS89/00   
             
H =  754,791m.      Fus: 31 N   
                 
         
         Croquis:       
  Descripció de la senyal usada:    
 
     
             
  Punt fix        
               
           
               
  Situació:            
             
 Situat al costat de les grades metàl·liques,          
 just al talús del costat sud de la           
 línia d'arribada.          
                 
         
Fotografia:  
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2.  ESTUDI DETALLAT DE L’ENTORN 
2.1.  Introducció 
2.2.  Relleu i geomorfologia de l’entorn 
2.3.  Clima 
2.4.  Hidrologia 
2.5.  La flora 
2.6.  La fauna 
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2.1.  Introducció 
En aquest apartat es descriu de forma detallada i concisa els aspectes més rellevants on s’ha 
desenvolupat el projecte i s’expliquen detalls de l’entorn com són la geomorfologia, la hidrologia, el 
clima, la flora i la fauna. 
2.2.  Relleu i geomorfologia de l’entorn 
En el cas de Catalunya, ens trobem amb un relleu bastant aclaparador, ja que tenim els dos extrems, 
muntanya i mar. Tenim els Pirineus que van a altures fins als 2300m i tenim mar a 0m d’altitud. Com 
que la comarca del Solsonès està situada al Pre Pirineu, en el següent mapa, podem observar que 
estem en una zona muntanyosa. 
  
             Figura 2.1. Mapa geològic de Catalunya. 
2.3.  Clima 
El clima del Solsonès és mediterrani continental, amb estius calorosos i hivern freds. Les 
precipitacions són més abundants a la primavera i a la tardor. Les nevades a l’ hivern no són gaire 
freqüents, amb una mitjana de quatre dies de neu cada any. Tot i això, el terç nord de la comarca és 
més humit que la resta (700 mm anuals que poden arribar a uns màxims de 900 mm front als 400-
600 mm als dos terços meridionals. 
A la franja més septentrional, és on es troben les majors altituds de la comarca i el clima és d'alta 
muntanya. 
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Com podem apreciar en aquest mapa, les temperatures mínimes de la comarca van dels 4o als 6o sota 
zero.  
 
                                                    Figura 2.2. Mapa de temperatures mínimes a la Catalunya central. 
I la temperatura mitja anual ve donada pel següent mapa: 
  
                                          Figura 2.3. Mapa de temperatures mitges anuals. 
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2.4.  Hidrologia 
El territori del Solsonès pertany a dues conques hidrogràfiques, la conca del Segre i la del Llobregat. A 
grans trets, es podria dir que la primera recull les aigües de la meitat occidental del territori i la 
segona, les de la meitat oriental. 
Els principals corrents fluvials de la meitat occidental són la Ribera Salada, la riera de Madrona i la 
riera de Sanaüja i els de la meitat oriental són el riu Cardener i els seus afluents l'Aigua de Valls, 
l'Aigua d'Ora i el riu Negre. 
A la comarca hi ha dos embassaments: el pantà de Sant Ponç i el pantà de la Llosa del Cavall, tots dos 
al Cardener. 
En l’àmbit de l’estudi, no s’ha localitzat cap element hidrològic de gran importància en les 
proximitats, només dos petits rierols on només hi baixa aigua quan plou amb molta intensitat. També 
s’ha de dir, que no es tindran en compte per res, ja que l’aixecament es fa en una zona on no hi passa 
cap dels dos rierols. 
2.5.  La flora 
L'any 2006 el 79,36 % de la superfície de comarca era ocupada per la vegetació natural (un 73,60 % 
per bosc, majoritàriament pinedes), el 19,15 % havia estat roturada per a fer-la apta per al conreu (el 
99,7 % de secà) i de la resta, un 1,42 % corresponia a terreny sense vegetació natural i un altre 
1,48 % era ocupat per àrees urbanitzades o altres tipus d'infraestructures (carreteres, camins, etc)  
A continuació nombrarem alguna de la vegetació que més abunda al Solsonès: 
Tipus vegetació Superfície (Ha) Percentatge (%) 
Prats i conreus 28.139,59 28,11 
Pinassa 26.207,46 26,18 
Pi Roig 16.226,72 16,21 
Carrascar 5.880,34 5,87 
Rouredes seques 2.773,90 2,77 
Rouredes humides 1.805,38 1,8 
Cingleres 1.518,65 1,52 
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Pi blanc 1.303,76 1,3 
Pi negre 1.164,85 1,16 
Boixedes 1.095,40 1,09 
Àrees afectades per 
l' incendi de 1998 
10.357,52 10,35 
          Taula 2.4. Vegetació del Solsonès. 
I a continuació, podem veure amb un mapa, tota la vegetació de Catalunya.  
  
                                                          Figura 2.5. Mapa de la vegetació potencial a Catalunya. 
2.6.  La fauna 
Al Solsonès s'hi ha detectat un total de 351 espècies (320 d'elles observades o citades i la resta han 
estat detectades en àrees limítrofes i, per tant, es consideren de presència probable. Aquestes 
dades, però, poden presentar certes mancances en l'àmbit de les espècies dels ratpenats, dels 
micromamífers i dels rèptils, àmbits que necessitarien una millor prospecció i recerca específica. 
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Nombre d'espècies Nombre d'espècies 
Grup 
detectades al Solsonès detectades a Catalunya 
Peixos d'aigua dolça 17 36 
Amfibis 11 15 
Rèptils 17 21 
Ocells 235 244 
Mamífers 51 60 
Total 319 359 
                                   Taula 2.6. Espècies que habiten al Solsonès. 
 
Entre els peixos d’aigua dolça, destaquen les truites de riu, les carpes, la 
perca americana o anomenada també black bass, el llobarro o llop, 
lucioperca, barb... Aquests, la majoris viuen en pantans, ja que formen 
part del riu que s’acumula en els pantans de la comarca. 
 
Entre els amfibis, trobem en abundància granotes verdes i gripaus, 
sargantanes i salamandres.  
 
En el món dels rèptils, al haver-hi bastants rierols i pantans per la comarca, 
hi ha vàries serps d’aigua i de terra, també hi ha camaleons, dragons, 
llangardaixos, escurçons, escorpins... 
 
L’àmbit dels ocells és un dels més amplis que i pugui haver, i tenim sort que a la nostra comarca 
n’abunden molts tipus, com són les pardals, les orenetes en èpoques de bonança (ja que són 
migratòries), els coloms, tudons, tortes, astorets, àligues reals, voltons, 
mallerengues, caderneres, xuts, ducs, ànecs, puputs, abellerol, corb, merla, gaig, 
torta, garça, oriol, estornell, òliba, guatlla, perdius... 
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Els mamífers també abunden molt al nostre territori, alguns dels més 
coneguts són el porc senglar, guineu, llop, feixina, teixó, ratpenat, 
eriçó, esquirol, mostela, gat fer, llebra, conill, cabirol... 
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3. ESTUDI DE L’IMPACTE AMBINETAL 
3.1.  Introducció 
3.2.  Deteriorament de la qualitat de l’aire 
3.3.  Contaminació acústica 
3.4.  Impacte sobre la fauna de la zona 
3.5.  Impacte sobre la flora de la zona 
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3.1.  Introducció 
Un dels factors més importants a l’hora de desenvolupar un projecte, és sens dubte, l’impacte 
ambiental que aquest pot exercir sobre l’entorn, així mateix, és imprescindible tot un conjunt de 
normes que assegurin el compromís d’equilibri entre les obres a realitzar i la natura que ens envolta. 
Per això existeix la Llei 10/1991 sobre la Protecció del Medi Ambient i el Decret del 11/10/96 que el 
modifica, com a activitat sotmesa a avaluació de l’impacte ambiental, és per això, i com determina el 
Decret 114/1988, del 7 d’abril, d’avaluació de l’impacte ambiental, que es necessari tenir en compte  
varis aspectes o factors, que podrien generar un impacte en l’entorn, en el cas de la construcció del 
circuit d’autocross com pot ser el deteriorament de la qualitat de l’aire o la contaminació acústica, 
deixant a apart altres aspectes de menor rellevància en la construcció del circuit però que no vol dir 
de menor importància, com pot ser l’alteració hidrològica superficial o subterrània, possibles 
alteracions edàfiques, canvis microclimàtics, mesoclimàtics o demogràfics entre altres. 
3.2.  Deteriorament de la qualitat de l’aire 
La contaminació de l’aire és un factor molt important a tenir en compte, tant durant el període de 
execució de la possible obra, com en els usos que es produeixin una vegada executat el circuit. Ja que 
l’única cosa que es necessita  per l’aportació o extracció de terres i modelat, és un petit nombre de 
maquinària, com podrien ser camions dúmpers o banyeres per a la transportació del material, 
excavadores retro articulades, pales carregadores , i una moto anivelladora.  
De totes maneres, els accessos a les immediacions, són suficientment ben comunicats mitjançant 
carreteres  i camins pels que circulen vehicles diàriament. Així que reduirem aquest factor del 
deteriorament de la qualitat de l’aire exclusivament al produït pels cotxes d’autocross durant les 
carreres i possibles entrenaments. 
3.3.  Contaminació acústica 
Les múltiples activitats que es duen a terme als nuclis habitats causen problemes de contaminació 
acústica, que molesten als ciutadans i els quals poden veure afectat el seu benestar. 
En aquest apartat, es tractaran els diferents factors a tenir en compte, relacionats amb les emissions i 
immissions, la delimitació del territori en zones de sensibilitat acústica en funció dels objectius de 
qualitat i les franges horàries per a la protecció de les hores de descans de les persones. 
La Llei 16/2002, de la Generalitat de Catalunya, de 28 de juny, sobre la protecció contra la 
contaminació acústica, intenta regular les mesures necessàries per  prevenir i corregir la 
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contaminació acústica, que afecta als ciutadans i al medi ambient. Aquest tipus de contaminació 
acústica ve provocat per sorolls i vibracions, creant un règim d’intervenció  administratiu d’aplicació 
en tot el territori de Catalunya. 
Per posar un exemple, a continuació indiquem alguns dels sorolls més comuns i els seus valors: 
Ocells refilant: 10 db  
 Clàxon automòbil: 90 db  
Clàxon autobús: 100 db  
Interior discoteques: 110 db  
Conversa normal: 50 db  
Motos sense silenciador: 115 db  
Ambient oficina: 70 db         Imatge 3.1. Exemple d’un cotxe de car cross. 
Trepants: 120 db  
Avió sobre la ciutat: 130 db  
Trànsit rodat: 85 db 
 Llindar de dolor: 140 db 
Com podem apreciar a la taula, en el lloc número 6, ens trobem uns moto sense silenciador, com que 
els cotxes d’autocross porten motor de moto, ens trobaríem entre aquests valors. 
Tot i així, segons el Reglament Tècnic d’Autocross 2011, diu que els vehicles que participen a les 
probes haurà de tenir un límit de 110 db. 
L’avantatge que tenim durant la cursa, és que es produeixen a l’aire lliure i no en un espai tancat, així 
que no tenim una contaminació acústica tan gran. 
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3.4.  Impacte sobre la fauna de la zona 
La Llei 3/1995 de l’Estat, estableix la necessitat d’assegurar el manteniment de les infraestructures 
viaries existents, factor que motiva que emigrin un major nombre d’animals. No obstant això, dir que 
no s’ha aconseguit trobar cap documentació que indiqui la existència de cap tipus de via pecuària a la 
zona. 
En qualsevol cas, el desenvolupament i posada en funcionament de les infraestructures previstes, no 
ha d’afectar directament sobre la fauna de la zona, donat que no es produirà en cap cas un trànsit 
massiu i constant de vehicles  per les vies d’accés  al circuit, d’aquesta manera no impedim que els 
animals circulin dins del seu habitat natural. 
Cal destacar que els usos de la zona en que es desenvolupa el projecte són totalment agrícoles i 
forestals, pel que no circulen vehicles  gaire sovint i menys maquinària agrícola. L’única via asfaltada 
és la via d’accés, tots els altres camins són forestals. 
3.5.  Impacte sobre la flora de la zona 
Es tindrà en compte la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels espais 
naturals i de la fauna i flora silvestres. 
En particular, encara que perimetralment la zona del projecte es troba una gran quantitat de massa 
boscosa i de matolls, aquest no afecta a la vegetació, ja que tot el circuit era un camp de conreu que 
es va destinar en tota la seva totalitat al circuit.  
També cal destacar que en l’espai de realització del projecte no s’ha trobat cap tipus d’espècie 
protegida, cosa que es avantatjosa per a la continuïtat del projecte. 
3.6.  Possibles riscs d’incendi forestal 
La zona estudiada per a la realització del projecte és, com em dit anteriorment, una zona boscosa, 
així que en èpoques estiuenques de molta secada és molt directa aquesta amenaça d’incendi 
forestal. L’única vegada que un incendi es va apropar van ser durant els incendis de 1998, on el foc va 
arrasar més de 10.000 hectàrees, per sort, el van poder apaivagar uns quants quilòmetres abans 
d’arribar. 
Pel que fa al projecte, durant les curses és molt difícil que els cotxes puguin provocar un incendi, ja 
que dins les instal·lacions, la circulació és de vehicles a motor, com poden ser cotxes, furgonetes amb 
el seu respectiu remolc  i assistències mèdiques. Si aquests vehicles han passat satisfactòriament la 
Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), l’atenció es centra als vehicles que formaran part de la carrera. 
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Aquests, només circularan per la zona habilitada i no s’han dissenyat obstacles  perillosos per a la 
possibilitat d’incendi. Els únics obstacles són els mateixos talussos fets de la mateixa terra vegetal 
extreta del circuit. 
De totes maneres, es preveu una estassada  de la zona que envolta el circuit, així com els interiors on 
no hi ha la traçada. A més es preveu uns serveis bàsics de prevenció per a la extinció  de petits focus 
d’incendi i la seva propagació, com són un servei de camió dels bombers, com determina el Decret 
64/1995, de 7 de març, de prevenció d’incendis forestals de la Generalitat de Catalunya. 
Tots els pilots van equipats amb roba homologada, és a dir, que la roba que porten també és 
ignífuga, també, totes les carpes on s’instal·len els corredors i mecànics a boxes a partir del març de 
2011 és obligat que tinguin un extintor per carpa. 
De totes maneres, el que es realment necessari per evitar qualsevol possible propagació d’un 
incendi, és l’actuació cívica dels usuaris de les instal·lacions i mirar que els espectadors tinguin bons 
actes a l’hora, per exemple, de fumar o d’encendre una barbacoa portàtil. 
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4.  REGLAMENT D’HOMOLOGACIÓ PER A CIRCUITS D’AUTOCROSS 
- ARTICLE 1: Tots els circuits d’autocross que celebren campionats d’Espanya, hauran d’estar en 
possessió de la corresponent homologació, expedida per la Real Federació Espanyola 
d’Automobilisme. 
- ARTICLE 2: Igualment hauran d'estar homologats els circuits que celebrin una pre inspecció per 
celebrar un Campionat d'Espanya, per la qual hauran de sol·licitar la inspecció prèvia a la cursa. 
- ARTICLE 3: Característiques dels circuits: 
 
 3.1. Longitud mitja pel talús interior: 
Mínim: 800m. 
Màxim: 2000m. 
 
 3.2. Amplada: 
Mínim: 10m. 
Màxim: 25m. 
L’amplada de la graella de sortida ha de ser com a mínim de 13m, d’un material ben compactat, 
suficient per evitar un excés de pols durant la sortida. 
Es recomana mantenir l’amplada al llarg del circuit ja que d’aquesta manera permeti, folgadament, 
efectuar avançaments. 
 
 3.3. Composició i delimitació: 
El circuit serà pla o ondulat sobre terreny natural, compost de qualsevol tipus de terra i que no 
estigui situat (ni tot ni en part) en cursos naturals d'aigua. La pista ha d'estar ben delimitada i ha de 
tenir perfecta visibilitat en tot moment i en qualsevol canvi de direcció i / o rasant. Si el recorregut 
del circuit s'apropa a menys de 25 metres en dos o més llocs de la pista, haurà de preveure una 
protecció eficaç per tal d'evitar que els vehicles puguin precipitar l'altre lloc de la pista. 
 
 3.4. Pendents: 
Les pendents màximes autoritzades en qualsevol punt del circuit seran del 7%. S'ha d'evitar molt 
especialment qualsevol canvi de rasant en zones de corba o de mala visibilitat. En tot cas, haurà de 
preveure sempre una perfecta visibilitat per davant dels pilots igual o major a la distància de frenada. 
 3.5. Línia de sortida:  
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La localització en la línia de sortida han d'estar clarament senyalitzats. La distància entre la graella de 
sortida i la primera corba serà d'un mínim de 80 metres. El primer revolt després de la sortida, tindrà 
un radi mínim de 25 metres i formaran un canvi de direcció d'un mínim de 45 º. Aquestes mesures 
hauran de ser preses a partir de l'eix de la pista. Es recomana molt especialment que els circuits 
disposin d'una zona de sortida (d'asfalt o terra) que no formi part integrant del circuit.  
 3.6. Línia d'arribada: 
La línia d'arribada estarà situada de manera que no es pugui accedir al Parc directament.  
 3.7. Línies rectes: 
La longitud màxima d'una recta és de 200 metres. Totes les rectes de més de 150 metres acabaran en 
un revolt amb un radi mínim de 25 metres i ha de suposar un canvi de direcció d’ almenys, 45 º 
mesurats sobre l'eix de la pista.  
 3.8: Desviacions: 
Si el recorregut té una desviació (per exemple una "xicana" artificial posada per reduir la velocitat), 
serà necessari senyalitzar convenientment de manera que no pugui donar lloc a error. 
- ARTICLE 4: Mesures de seguretat pel públic 
 4.1:   
Entre el públic i la pista ha d'haver dues línies de protecció situades de la següent manera:  
a) La primera (protecció de públic) ha de ser una tanca metàl·lica o semblant d'un mínim de 0, 9 
metres d'alçada per tal d'evitar que els espectadors entrin a la zona de la pista. Aquesta barrera ha 
d'estar controlada per Comissaris de Pista durant les carreres. 
 b) La segona línia (protecció participants) està destinada a que els vehicles en competició no puguin 
arribar a la zona del públic. Pot ser de diferents formes, com per exemple: Guarda rail, pneumàtics, 
talussos o diferència de nivell entre la pista i els espectadors de 2,5 metres com a mínim. 
En el cas que els espectadors es troben a un nivell inferior a l'expressat en el punt anterior, s'haurà 
de tenir en compte el següent:  
1 º .- Els murs i barreres de protecció hauran de tenir com a mínim 1 metre d'alçada.  
2 º .- La distància entre les proteccions esmentades en els apartats a) i b) anteriors, serà de 3 metres. 
 4.2. Els espectadors mai no podran estar en un pla inferior al de la pista. 
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- ARTICLE 5: Vies de servei i escapatòries 
 5.1. És obligatòria l'existència de dues vies d'accés al circuit com a mínim. Una d'elles ha d'estar 
reservada exclusivament als vehicles d'emergència. 
 5.2. Es recomana molt especialment preveure pistes de servei a l'interior del circuit que permetin als 
vehicles de l'organització i emergència desplaçar-se pel mateix mentre es desenvolupa la prova.  
 5.3. Després de les rectes de més de 100 metres (o fins i tot menys, si el traçat és descendent), es 
recomana preveure zones d'escapatòria, d'acord amb la següent normativa:  
a) Hauran formar un pendent descendent nul, o han d'estar construïdes en pendent ascendent.  
b) La seva distància serà igual o superior a la distància de frenada.  
c) El pis serà de grava o material similar, per facilitar la ràpida detenció del vehicle. 
 
- ARTICLE 6: Llocs de senyalització  
 6.1. Hi ha d'haver, com a mínim, un lloc de senyalització cada 200 metres, i sempre s'ha de veure un 
amb el següent. La dotació serà:  
6.1.1. Un mínim de dos persones per lloc.  
6.1.2. Un joc complet de banderes.  
6.1.3. Dos extintors portàtils com a mínim, en bon ús.  
6.1.4. Una ràdio eficaç per enllaçar amb el Director de carrera o l'adjunt de seguretat.  
 6.2. Els llocs han d'estar elevats pel que fa a la pista, convenientment protegits, numerats i de forma 
clarament visible per als pilots. L'elevació serà de mínim 1,5 metres sobre el nivell de la pista. 
 
- ARTICLE 7: Pla de seguretat 
Tots els circuits hauran de tenir un Llibre de Seguretat que serà un document adjunt a la mateixa 
homologació del circuit. A més, per cada cursa haurà d'aportar conjuntament amb el Reglament 
Particular de la mateixa, el Llibre de Seguretat de la Carrera, per a l'aprovació oportuna per part de la 
RFEDA. 
 
- ARTICLE 8: Instal·lacions del circuit i parc 
 8.1. El lloc de Direcció de Cursa ha d'estar dotat de tots els mitjans necessaris que permetin dirigir la 
carrera i mantenir-se en contacte amb la resta dels oficials.  
 8.2. El procediment de sortida, haurà de realitzar obligatòriament amb semàfor.  
 8.3. L'enllaç entre Cronometratge i Responsable de Seguretat ha d'estar muntat de manera que hi 
hagi una comunicació directa i contínua entre els mateixos.  
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 8.4. Es recomana molt especialment la construcció d'edificis concrets (torres) destinats a la Direcció 
de Cursa, Cronometratge, Classificacions, serveis mèdics, Comissaris Esportius, Premsa, etc ..) 
 8.5. Hauran de preveure serveis suficients per al públic.  
 8.6. Hi ha d'haver un Parc de Treball prou ampli per a tots els pilots i els seus remolcs.  
 8.7. Serà obligatori un sistema de comunicació o megafonia per comunicar-se amb els pilots, 
independent del que s'utilitzi per al públic.  
 8.8. El públic podrà tenir accés al Parc de Treball, excepte en les zones que, per seguretat, estiguin 
degudament senyalitzades.  
 8.9. Al Parc de Treball ha d'haver un sistema d'extinció d'incendis eficaç que, com a mínim, serà de 
dos carros de 20 kg. de capacitat cadascun.  
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5.  PARCEL·LES AFECTADES 
 
Des del punt de vista dels usos del sòl, la zona a aixecar es tracta d’un sol polígon, però de diverses 
parcel·les que delimiten els seus diferents usos, ja que d’aquesta manera es pot apreciar per cada 
parcel·la, els usos que se’n fan. Normalment l’ús principal de totes les parcel·les són per conrear 
cultiu de secà. 
 
 
Figura 5.1. Referència Cadastral. Polígon 6, parcel·la 44. 
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                                                   Figura 5.2. Referència Cadastral. Polígon 6, parcel·la 45. 
 
 
 
         Figura 5.3. Referència Cadastral. Polígon 6, parcel·la 46. 
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6. LLISTATS 
6.1. Peralts 
        
        CARRETERA D’ACCÉS AL CIRCUIT 
 
       P.K.       PERALT ESQ.   PERALT DRET. 
       0,000          -2,00 %         2,00 % 
      54,038         -2,00 %         2,00 % 
      74,038          0,00 %         2,00 % 
      94,038          2,00 %         2,00 % 
     144,038         7,00 %         7,00 % 
     189,003         7,00 %         7,00 % 
     196,084         0,00 %         0,00 % 
     203,164        -7,00 %        -7,00 % 
     262,360        -7,00 %        -7,00 % 
     272,354         0,00 %         0,00 % 
     282,348         7,00 %         7,00 % 
     338,049         7,00 %         7,00 % 
     341,641         0,00 %         0,00 % 
     345,233        -7,00 %        -7,00 % 
     411,515        -7,00 %        -7,00 % 
     413,319         0,00 %         0,00 % 
     415,123         7,00 %         7,00 % 
     427,966         7,00 %         7,00 % 
     460,646        -2,00 %         2,00 % 
     477,966         2,00 %         2,00 % 
     480,646         0,00 %         2,00 % 
     497,966         0,00 %         2,00 % 
     500,646         2,00 %         2,00 % 
     517,966        -2,00 %         2,00 % 
     550,646         7,00 %         7,00 % 
     559,826         7,00 %         7,00 % 
     609,826         2,00 %         2,00 % 
     629,826         0,00 %         2,00 % 
     649,826        -2,00 %         2,00 % 
 
 
     CIRCUIT PRINCIPAL 
 
        P.K.       PERALT ESQ.  PERALT DRET. 
       0,000          -2,00 %        -2,00 % 
      11,199         -2,00 %        -2,00 % 
      61,199         -7,00 %        -7,00 % 
     186,480        -7,00 %        -7,00 % 
     200,515        -2,00 %        -2,00 % 
     214,551        -7,00 %        -7,00 % 
     249,444        -7,00 %        -7,00 % 
     254,956         0,00 %         0,00 % 
     260,467         7,00 %         7,00 % 
     328,624         7,00 %         7,00 % 
     341,840         2,00 %         2,00 % 
     355,056         7,00 %         7,00 % 
     420,494         7,00 %         7,00 % 
     448,479         0,00 %         0,00 % 
     476,464        -7,00 %        -7,00 % 
      
 
 
 
     493,023        -7,00 %        -7,00 % 
     499,853        -2,00 %        -2,00 % 
     506,684        -7,00 %        -7,00 % 
     532,661        -7,00 %        -7,00 % 
     539,652        -2,00 %        -2,00 % 
     546,642        -7,00 %        -7,00 % 
     601,315        -7,00 %        -7,00 % 
     605,881        -2,00 %        -2,00 % 
     610,447        -7,00 %        -7,00 % 
     631,264        -7,00 %        -7,00 % 
     681,264        -2,00 %        -2,00 % 
     701,264        -2,00 %        -2,00 % 
     721,264        -2,00 %        -2,00 % 
 
      
        AMPLIACIÓ DEL CIRCUIT PRINCIPAL 
 
        P.K.     PERALT ESQ.      PERALT DRET. 
       0,000          -2,00 %        -2,00 % 
      31,097         -7,00 %        -7,00 % 
      51,254         -7,00 %        -7,00 % 
      81,753          0,00 %         0,00 % 
     112,252         7,00 %         7,00 % 
     135,704         7,00 %         7,00 % 
     151,495         0,00 %         0,00 % 
     167,286        -7,00 %        -7,00 % 
     266,168        -7,00 %        -7,00 % 
     283,864        -2,00 %        -2,00 % 
     287,737        -2,00 %        -2,00 % 
     301,560        -7,00 %        -7,00 % 
     309,307        -7,00 %        -7,00 % 
     314,360        -7,00 %        -7,00 % 
     324,521        -7,00 %        -7,00 % 
     356,344         0,00 %         0,00 % 
     366,719         0,00 %         0,00 % 
     398,327         7,00 %         7,00 % 
     408,917         7,00 %         7,00 % 
     416,077         7,00 %         7,00 % 
     427,550         7,00 %         7,00 % 
     466,077         2,00 %         2,00 % 
     477,550         2,00 %         2,00 % 
     486,077         2,00 %         2,00 % 
     497,550         0,00 %         0,00 % 
     506,077        -2,00 %         2,00 % 
     517,550        -2,00 %        -2,00 %
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6.2. Amidament de terres 
CARRETERA D’ACCÉS AL CIRCUIT 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                      VOLUM  (M3)                                                                      SOL             
-------------------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT------------------------------- 
           PK      DESM-1    DESM-2   DESM-3       TERR.        DESM.       TERR         DESM.        TERR   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
            0,0          1,2            0,0          0,0              0,0              1,5            0,0             0,0           0,0                                     
                          29,0            0,0          0,0              0,0            29,9            0,0            0,0            0,0                                     
          20,0          1,7            0,0          0,0              0,0              1,5            0,0            0,0            0,0                                     
                          33,0            0,0          0,0              0,0            30,2            0,0            0,0            0,0                                     
          40,0          1,6            0,0          0,0              0,0              1,5            0,0            0,0            0,0                                     
                          25,0            0,0          0,0              0,0            29,7            0,0            0,0            0,0                                     
          60,0          0,9            0,0          0,0              0,0              1,5            0,0            0,0            0,0                                     
                          16,7            0,0          0,0              0,0            29,2            0,0            0,0            0,0                                     
          80,0          0,7            0,0          0,0              0,0              1,4            0,0            0,0            0,0                                     
                          15,6            0,0          0,0              0,0            29,5            0,0            0,0            0,0                                     
        100,0          0,8            0,0          0,0              0,0              1,5            0,0            0,0            0,0                                     
                          17,5            0,0          0,0              0,6            27,8            0,6            0,0            0,0                                     
        120,0          0,9            0,0          0,0              0,1              1,3            0,1            0,0            0,0                                     
                          18,8            0,0          0,0              0,6            27,1            0,6            0,0            0,0                                     
        140,0          0,9            0,0          0,0              0,0              1,4            0,0            0,0            0,0                                     
                          24,5            0,0          0,0              0,0            28,9            0,0            0,0            0,0                                     
        160,0          1,5            0,0          0,0              0,0              1,5            0,0            0,0            0,0                                     
                          34,2            0,0          0,0              0,0            29,7            0,0            0,0            0,0                                     
        180,0          1,9            0,0          0,0              0,0              1,5            0,0            0,0            0,0                                     
                          35,7            0,0          0,0              0,0            30,0            0,0            0,0            0,0                                     
        200,0          1,7            0,0          0,0              0,0              1,5            0,0            0,0            0,0                                     
                          31,6            0,0          0,0              0,0            29,9            0,0            0,0            0,0                                     
        220,0          1,5            0,0          0,0              0,0              1,5            0,0            0,0            0,0                                     
                          24,2            0,0          0,0              0,0            29,6            0,0            0,0            0,0                                     
        240,0          0,9            0,0          0,0              0,0              1,5            0,0            0,0            0,0                                     
                          17,7            0,0          0,0              0,0            29,2            0,0            0,0            0,0                                     
        260,0          0,9            0,0          0,0              0,0              1,5            0,0            0,0            0,0                                     
                          21,2            0,0          0,0              0,0            30,3            0,0            0,0            0,0                                     
        280,0          1,3            0,0          0,0              0,0              1,6            0,0            0,0            0,0                                     
                          16,8            0,0          0,0              3,1            27,8            2,2            0,0            0,0                                     
        300,0          0,4            0,0          0,0              0,3              1,2            0,2            0,0            0,0                                     
                          16,9            0,0          0,0              7,4            22,9            5,0            0,0            0,0                                     
        320,0          1,3            0,0          0,0              0,4              1,1            0,3            0,0            0,0                                     
                          22,6            0,0          0,0              4,3            26,8            2,8            0,0            0,0                                     
        340,0          1,0            0,0          0,0              0,0              1,6            0,0            0,0            0,0                                     
                          24,4            0,0          0,0              0,0            31,4            0,0            0,0            0,0                                     
        360,0          1,5            0,0          0,0              0,0              1,5            0,0            0,0            0,0                                     
                          35,2            0,0          0,0              0,0            32,0            0,0            0,0            0,0                                     
        380,0          2,1            0,0          0,0              0,0              1,7            0,0            0,0            0,0                                     
                          34,7            0,0          0,0              0,0            32,8            0,0            0,0            0,0                                     
        400,0          1,4            0,0          0,0              0,0              1,6            0,0            0,0            0,0                                     
                          45,9            0,0          0,0              0,0            34,3            0,0            0,0            0,0                                     
        420,0          3,2            0,0          0,0              0,0              1,8            0,0            0,0            0,0                                     
                        194,3            0,0          0,0              0,0            42,0            0,0            0,0            0,0                                     
        440,0        16,2            0,0          0,0              0,0              2,4            0,0            0,0            0,0                                     
                        280,1            0,0          0,0              0,0            46,5            0,0            0,0            0,0                                     
        460,0        11,8            0,0          0,0              0,0              2,3            0,0            0,0            0,0                     
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                        118,6            0,0          0,0              0,0            36,4            0,0            0,0            0,0                                     
        480,0          0,1            0,0          0,0              0,0              1,4            0,0            0,0            0,0                                     
                            7,6            0,0          0,0              0,0            29,4            0,0            0,0            0,0                                     
        500,0          0,7            0,0          0,0              0,0              1,6            0,0            0,0            0,0                                     
                          19,4            0,0          0,0              0,0            30,4            0,0            0,0            0,0                                     
        520,0          1,3            0,0          0,0              0,0              1,5            0,0            0,0            0,0                                     
                          16,6            0,0          0,0              0,0            29,3            0,0            0,0            0,0                                     
        540,0          0,4            0,0          0,0              0,0              1,4            0,0            0,0            0,0                                     
                            4,1            0,0          0,0            32,1            14,4          13,3            0,0            0,0                                     
        560,0          0,0            0,0          0,0              3,2              0,0            1,3            0,0            0,0                                     
                            0,0            0,0          0,0            59,6              0,0          26,6            0,0            0,0                                     
        580,0          0,0            0,0          0,0              2,8              0,0            1,3            0,0            0,0                                     
                            9,2            0,0          0,0            27,5            14,6          13,2            0,0            0,0                                     
        600,0          0,9            0,0          0,0              0,0              1,5            0,0            0,0            0,0                                     
============================================================================= 
TOTALS          1191,1            0,0          0,0          135,3          862,3          64,4            0,0            0,0                                     
AL  ORIGEN 
 
CIRCUIT PRINCIPAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                      VOLUM  (M3)                                                                      SOL             
 -----------------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT---------------------------------- 
           PK     DESM-1     DESM-2    DESM-3      TERR.        DESM.       TERR.        DESM.      TERR.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            0,0          0,0            0,0          0,0              2,8              0,0            0,5            0,0            0,0                                     
                            0,4            0,0          0,0            27,8              0,8            5,3            0,0            0,0                                     
          10,0          0,1            0,0          0,0              2,8              0,1            0,5            0,0            0,0                                     
                          17,2            0,0          0,0            16,9              4,0            3,6            0,0            0,0                                     
          20,0          3,4            0,0          0,0              0,6              0,7            0,2            0,0            0,0                                     
                          46,5            0,0          0,0              7,5              6,0            3,1            0,0            0,0                                     
          30,0          5,9            0,0          0,0              0,9              0,5            0,4            0,0            0,0                                     
                          31,4            0,0          0,0              7,0              4,3            3,2            0,0            0,0                                     
          40,0          0,4            0,0          0,0              0,5              0,3            0,2            0,0            0,0                                     
                            8,5            0,0          0,0              2,8              4,4            1,3            0,0            0,0                                     
          50,0          1,3            0,0          0,0              0,1              0,5            0,0            0,0            0,0                                     
                          17,7            0,0          0,0              0,3              5,7            0,2            0,0            0,0                                     
          60,0          2,2            0,0          0,0              0,0              0,6            0,0            0,0            0,0                                     
                          25,7            0,0          0,0              0,2              6,3            0,1            0,0            0,0                                     
          70,0          2,9            0,0          0,0              0,0              0,7            0,0            0,0            0,0                                     
                          29,8            0,0          0,0              1,3              6,1            0,7            0,0            0,0                                     
          80,0          3,0            0,0          0,0              0,2              0,6            0,1            0,0            0,0                                     
                          32,8            0,0          0,0              1,8              5,8            1,0            0,0            0,0                                     
          90,0          3,6            0,0          0,0              0,1              0,6            0,1            0,0            0,0                                     
                          32,9            0,0          0,0              0,7              6,3            0,5            0,0            0,0                                     
        100,0          3,0            0,0          0,0              0,0              0,7            0,0            0,0            0,0                                     
                          29,4            0,0          0,0              0,1              6,7            0,1            0,0            0,0                                     
        110,0          2,9            0,0          0,0              0,0              0,7            0,0            0,0            0,0                                     
                          26,3            0,0          0,0              0,1              6,7            0,1            0,0            0,0                                     
        120,0          2,4            0,0          0,0              0,0              0,7            0,0            0,0            0,0                                     
                          20,8            0,0          0,0              1,7              6,3            0,8            0,0            0,0                                     
        130,0          1,8            0,0          0,0              0,3              0,6            0,2            0,0            0,0                                     
                          17,0            0,0          0,0              5,3              5,4            1,9            0,0            0,0                                     
        140,0          1,6            0,0          0,0              0,7              0,5            0,2            0,0            0,0                                     
                          21,6            0,0          0,0              7,4              5,3            2,3            0,0            0,0                                     
        150,0          2,7            0,0          0,0              0,8              0,6            0,2            0,0            0,0                                     
                          22,8            0,0          0,0              6,2              5,6            2,3            0,0            0,0                                     
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        160,0          1,9            0,0          0,0              0,5              0,6            0,2            0,0            0,0                                     
                          17,4            0,0          0,0              4,2              5,7            2,1            0,0            0,0                                     
        170,0          1,6            0,0          0,0              0,4              0,6            0,2            0,0            0,0                                     
                          16,0            0,0          0,0              2,2              6,3            1,3            0,0            0,0                                     
        180,0          1,6            0,0          0,0              0,1              0,7            0,1            0,0            0,0                                     
                          24,6            0,0          0,0              0,4              7,3            0,4            0,0            0,0                                     
        190,0          3,3            0,0          0,0              0,0              0,8            0,0            0,0            0,0                                     
                          39,6            0,0          0,0              0,3              7,3            0,2            0,0            0,0                                     
        200,0          4,6            0,0          0,0              0,1              0,7            0,0            0,0            0,0                                     
                          37,7            0,0          0,0              1,6              6,5            0,9            0,0            0,0                                     
        210,0          2,9            0,0          0,0              0,3              0,6            0,1            0,0            0,0                                     
                          25,3            0,0          0,0            12,9              6,1            1,3            0,0            0,0                                     
        220,0          2,1            0,0          0,0              2,3              0,6            0,1            0,0            0,0                                     
                          30,9            0,0          0,0            20,4              6,2            2,0            0,0            0,0                                     
        230,0          4,0            0,0          0,0              1,8              0,6            0,3            0,0            0,0                                     
                          38,7            0,0          0,0            32,8              5,8            3,6            0,0            0,0                                     
        240,0          3,7            0,0          0,0              4,8              0,5            0,4            0,0            0,0                                     
                          46,4            0,0          0,0            35,0              5,8            4,2            0,0            0,0                                     
        250,0          5,6            0,0          0,0              2,2              0,6            0,4            0,0            0,0                                     
                          41,5            0,0          0,0            11,0              7,3            2,0            0,0            0,0                                     
        260,0          2,7            0,0          0,0              0,0              0,8            0,0            0,0            0,0                                     
                          28,7            0,0          0,0              0,4              7,9            0,3            0,0            0,0                                     
        270,0          3,0            0,0          0,0              0,1              0,8            0,1            0,0            0,0                                     
                          29,5            0,0          0,0              2,9              6,7            1,5            0,0            0,0                                     
        280,0          2,9            0,0          0,0              0,5              0,6            0,2            0,0            0,0                                     
                          23,9            0,0          0,0              4,4              5,6            2,5            0,0            0,0                                     
        290,0          1,9            0,0          0,0              0,4              0,5            0,3            0,0            0,0                                     
                          20,1            0,0          0,0              1,9              6,7            1,3            0,0            0,0                                     
        300,0          2,1            0,0          0,0              0,0              0,8            0,0            0,0            0,0                                     
                          20,8            0,0          0,0              0,0              8,0            0,0            0,0            0,0                                     
        310,0          2,1            0,0          0,0              0,0              0,8            0,0            0,0            0,0                                     
                          20,1            0,0          0,0              0,5              7,6            0,4            0,0            0,0                                     
        320,0          2,0            0,0          0,0              0,1              0,7            0,1            0,0            0,0                                     
                          21,3            0,0          0,0              0,5              7,6            0,4            0,0            0,0                                     
        330,0          2,3            0,0          0,0              0,0              0,8            0,0            0,0            0,0                                     
                          28,5            0,0          0,0              4,9              6,7            1,4            0,0            0,0                                     
        340,0          3,4            0,0          0,0              1,0              0,5            0,3            0,0            0,0                                     
                          31,1            0,0          0,0              8,8              5,4            2,7            0,0            0,0                                     
        350,0          2,8            0,0          0,0              0,8              0,5            0,3            0,0            0,0                                     
                          43,9            0,0          0,0              6,5              6,9            2,2            0,0            0,0                                     
        360,0          6,0            0,0          0,0              0,5              0,8            0,2            0,0            0,0                                     
                          92,1            0,0          0,0              5,8              8,1            1,9            0,0            0,0                                     
        370,0        12,4            0,0          0,0              0,6              0,8            0,2            0,0            0,0                                     
                        106,9            0,0          0,0              6,1              8,0            1,8            0,0            0,0                                     
        380,0          9,0            0,0          0,0              0,6              0,8            0,2            0,0            0,0                                     
                          46,8            0,0          0,0              5,0              6,4            2,5            0,0            0,0                                     
        390,0          0,4            0,0          0,0              0,4              0,5            0,3            0,0            0,0                                     
                          15,7            0,0          0,0            14,4              4,4            3,7            0,0            0,0                                     
        400,0          2,7            0,0          0,0              2,5              0,4            0,4            0,0            0,0                                     
                          34,0            0,0          0,0            29,2              4,5            4,2            0,0            0,0                                     
        410,0          4,1            0,0          0,0              3,4              0,5            0,4            0,0            0,0                                     
                          47,9            0,0          0,0            31,0              4,9            3,8            0,0            0,0                                     
        420,0          5,5            0,0          0,0              2,8              0,5            0,4            0,0            0,0                                     
                          49,8            0,0          0,0            23,2              5,1            3,4            0,0            0,0                                     
        430,0          4,5            0,0          0,0              1,8              0,5            0,3            0,0            0,0                                     
                          40,2            0,0          0,0            14,1              5,4            2,8            0,0            0,0                                     
        440,0          3,6            0,0          0,0              1,0              0,6            0,2            0,0            0,0                                     
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                          32,0            0,0          0,0              8,0              5,9            2,2            0,0            0,0                                     
        450,0          2,8            0,0          0,0              0,6              0,6            0,2            0,0            0,0                                     
                          21,3            0,0          0,0              5,7              6,0            2,1            0,0            0,0                                     
        460,0          1,4            0,0          0,0              0,6              0,6            0,2            0,0            0,0                                     
                            9,1            0,0          0,0              7,3              4,8            2,9            0,0            0,0                                     
        470,0          0,4            0,0          0,0              0,9              0,4            0,4            0,0            0,0                                     
                          14,0            0,0          0,0              5,1              5,5            2,2            0,0            0,0                                     
        480,0          2,4            0,0          0,0              0,1              0,7            0,1            0,0            0,0                                     
                          31,1            0,0          0,0              0,5              7,5            0,4            0,0            0,0                                     
        490,0          3,8            0,0          0,0              0,0              0,8            0,0            0,0            0,0                                     
                          55,8            0,0          0,0              2,8              7,6            0,8            0,0            0,0                                     
        500,0          7,4            0,0          0,0              0,6              0,7            0,2            0,0            0,0                                     
                          73,3            0,0          0,0              2,8              7,7            0,8            0,0            0,0                                     
        510,0          7,3            0,0          0,0              0,0              0,8            0,0            0,0            0,0                                     
                          45,6            0,0          0,0              0,3              7,7            0,3            0,0            0,0                                     
        520,0          1,8            0,0          0,0              0,1              0,7            0,1            0,0            0,0                                     
                          20,3            0,0          0,0              1,2              6,7            0,8            0,0            0,0                                     
        530,0          2,3            0,0          0,0              0,2              0,6            0,1            0,0            0,0                                     
                          33,0            0,0          0,0              0,8              7,2            0,5            0,0            0,0                                     
        540,0          4,3            0,0          0,0              0,0              0,8            0,0            0,0            0,0                                     
                          38,9            0,0          0,0              4,7              6,7            1,2            0,0            0,0                                     
        550,0          3,4            0,0          0,0              0,9              0,5            0,2            0,0            0,0                                     
                          34,6            0,0          0,0            16,4              4,9            3,0            0,0            0,0                                     
        560,0          3,5            0,0          0,0              2,3              0,4            0,4            0,0            0,0                                     
                          41,3            0,0          0,0            22,3              4,8            3,5            0,0            0,0                                     
        570,0          4,8            0,0          0,0              2,1              0,5            0,3            0,0            0,0                                     
                          53,5            0,0          0,0            23,6              5,1            3,5            0,0            0,0                                     
        580,0          5,9            0,0          0,0              2,6              0,5            0,4            0,0            0,0                                     
                          54,0            0,0          0,0            31,2              4,9            4,0            0,0            0,0                                     
        590,0          4,9            0,0          0,0              3,6              0,5            0,4            0,0            0,0                                     
                          39,4            0,0          0,0            37,4              4,4            4,5            0,0            0,0                                     
        600,0          3,0            0,0          0,0              3,8              0,4            0,5            0,0            0,0                                     
                          23,9            0,0          0,0            51,3              3,5            5,2            0,0            0,0                                     
        610,0          1,8            0,0          0,0              6,4              0,3            0,6            0,0            0,0                                     
                          17,2            0,0          0,0            49,9              3,1            5,3            0,0            0,0                                     
        620,0          1,7            0,0          0,0              3,6              0,3            0,5            0,0            0,0                                     
                          21,0            0,0          0,0            22,8              4,2            3,8            0,0            0,0                                     
        630,0          2,5            0,0          0,0              1,0              0,5            0,3            0,0            0,0                                     
                          32,9            0,0          0,0              5,7              6,0            1,8            0,0            0,0                                     
        640,0          4,1            0,0          0,0              0,1              0,7            0,1            0,0            0,0                                     
                          43,5            0,0          0,0              0,8              7,3            0,5            0,0            0,0                                     
        650,0          4,6            0,0          0,0              0,0              0,8            0,0            0,0            0,0                                     
                          36,4            0,0          0,0              2,7              6,6            1,1            0,0            0,0                                     
        660,0          2,6            0,0          0,0              0,5              0,6            0,2            0,0            0,0                                     
                          22,6            0,0          0,0              5,5              5,7            2,2            0,0            0,0                                     
        670,0          1,9            0,0          0,0              0,6              0,6            0,2            0,0            0,0                                     
                          13,6            0,0          0,0              3,0              6,5            1,3            0,0            0,0                                     
        680,0          0,8            0,0          0,0              0,0              0,7            0,0            0,0            0,0                                     
                          12,6            0,0          0,0              8,8              4,6            3,1            0,0            0,0                                     
        690,0          1,7            0,0          0,0              1,7              0,2            0,6            0,0            0,0                                     
                          16,8            0,0          0,0              8,6              5,0            2,9            0,0            0,0                                     
        700,0          1,7            0,0          0,0              0,0              0,8            0,0            0,0            0,0                                     
============================================================================= 
TOTALS          2237,8            0,0          0,0          696,4          416,2        141,2            0,0            0,0                                     
AL  ORIGEN 
 
Ampliació i acondicionament d’un circuit d’autocross al Solsonès A26 
AMPLIACIÓ  DEL  CIRCUIT  PRINCIPAL 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                      VOLUM  (M3)                                                                      SOL             
------------------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT------------------------------- 
            PK     DESM-1    DESM-2    DESM-3      TERR.        DESM.      TERR.        DESM.      TERR.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            0,0          2,0            0,0          0,0              0,6              0,5            0,1            0,0            0,0                                     
                          18,8            0,0          0,0            44,5              3,6            3,3            0,0            0,0                                     
          10,0          1,8            0,0          0,0              8,3              0,3            0,6            0,0            0,0                                     
                            8,8            0,0          0,0            78,5              1,3            5,9            0,0            0,0                                     
          20,0          0,0            0,0          0,0              7,4              0,0            0,6            0,0            0,0                                     
                            7,3            0,0          0,0            54,3              1,5            5,1            0,0            0,0                                     
          30,0          1,5            0,0          0,0              3,5              0,3            0,4            0,0            0,0                                     
                          21,5            0,0          0,0            29,0              3,4            3,4            0,0            0,0                                     
          40,0          2,8            0,0          0,0              2,3              0,4            0,3            0,0            0,0                                     
                          32,7            0,0          0,0            25,2              3,9            3,1            0,0            0,0                                     
          50,0          3,7            0,0          0,0              2,7              0,4            0,3            0,0            0,0                                     
                          37,8            0,0          0,0            25,4              4,2            3,1            0,0            0,0                                     
          60,0          3,9            0,0          0,0              2,4              0,4            0,3            0,0            0,0                                     
                          35,0            0,0          0,0            26,3              4,1            3,2            0,0            0,0                                     
          70,0          3,2            0,0          0,0              2,9              0,4            0,3            0,0            0,0                                     
                          26,1            0,0          0,0            29,7              3,6            3,4            0,0            0,0                                     
          80,0          2,1            0,0          0,0              3,0              0,3            0,4            0,0            0,0                                     
                          15,3            0,0          0,0            29,2              3,0            3,7            0,0            0,0                                     
          90,0          1,0            0,0          0,0              2,8              0,3            0,4            0,0            0,0                                     
                            7,4            0,0          0,0            26,2              2,3            3,9            0,0            0,0                                     
        100,0          0,5            0,0          0,0              2,4              0,2            0,4            0,0            0,0                                     
                            3,8            0,0          0,0            19,8              2,1            3,8            0,0            0,0                                     
        110,0          0,3            0,0          0,0              1,5              0,2            0,4            0,0            0,0                                     
                            5,4            0,0          0,0              7,8              3,7            1,9            0,0            0,0                                     
        120,0          0,8            0,0          0,0              0,0              0,5            0,0            0,0            0,0                                     
                            6,1            0,0          0,0              2,2              4,4            1,2            0,0            0,0                                     
        130,0          0,4            0,0          0,0              0,4              0,3            0,2            0,0            0,0                                     
                            3,3            0,0          0,0              8,7              2,7            2,9            0,0            0,0                                     
        140,0          0,3            0,0          0,0              1,3              0,2            0,4            0,0            0,0                                     
                            4,2            0,0          0,0            16,5              2,1            3,7            0,0            0,0                                     
        150,0          0,6            0,0          0,0              2,0              0,2            0,4            0,0            0,0                                     
                          14,8            0,0          0,0            15,6              3,2            3,0            0,0            0,0                                     
        160,0          2,4            0,0          0,0              1,2              0,4            0,2            0,0            0,0                                     
                          33,5            0,0          0,0              8,3              4,5            1,9            0,0            0,0                                     
        170,0          4,3            0,0          0,0              0,5              0,5            0,1            0,0            0,0                                     
                          31,2            0,0          0,0            10,9              4,3            2,1            0,0            0,0                                     
        180,0          1,9            0,0          0,0              1,7              0,4            0,3            0,0            0,0                                     
                            9,7            0,0          0,0            62,3              2,0            4,7            0,0            0,0                                     
        190,0          0,0            0,0          0,0            10,8              0,0            0,7            0,0            0,0                                     
                            0,1            0,0          0,0          106,6              0,2            6,8            0,0            0,0                                     
        200,0          0,0            0,0          0,0            10,5              0,0            0,7            0,0            0,0                                     
                            1,3            0,0          0,0            77,6              0,7            5,9            0,0            0,0                                     
        210,0          0,3            0,0          0,0              5,0              0,1            0,5            0,0            0,0                                     
                            5,5            0,0          0,0            33,3              2,0            4,1            0,0            0,0                                     
        220,0          0,9            0,0          0,0              1,7              0,3            0,3            0,0            0,0                                                                 
                          21,4            0,0          0,0              8,4              4,2            1,7            0,0            0,0                                     
        230,0          3,4            0,0          0,0              0,0              0,6            0,0            0,0            0,0                                     
                          27,1            0,0          0,0              0,1              5,6            0,1            0,0            0,0                                     
        240,0          2,0            0,0          0,0              0,0              0,5            0,0            0,0            0,0                                     
                          26,5            0,0          0,0              0,0              5,6            0,0            0,0            0,0                                     
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        250,0          3,3            0,0          0,0              0,0              0,6            0,0            0,0            0,0                                     
                          49,0            0,0          0,0              0,0              6,1            0,0            0,0            0,0                                     
        260,0          6,5            0,0          0,0              0,0              0,6            0,0            0,0            0,0                                     
                          66,5            0,0          0,0              0,0              6,4            0,0            0,0            0,0                                     
        270,0          6,8            0,0          0,0              0,0              0,6            0,0            0,0            0,0                                     
                          58,2            0,0          0,0              0,0              6,3            0,0            0,0            0,0                                     
        280,0          4,8            0,0          0,0              0,0              0,6            0,0            0,0            0,0                                     
                          40,2            0,0          0,0              1,8              5,6            0,7            0,0            0,0                                     
        290,0          3,2            0,0          0,0              0,4              0,5            0,1            0,0            0,0                                     
                          24,1            0,0          0,0              4,0              4,8            1,4            0,0            0,0                                     
        300,0          1,6            0,0          0,0              0,4              0,4            0,2            0,0            0,0                                     
                            9,0            0,0          0,0            10,6              3,3            2,9            0,0            0,0                                     
        310,0          0,2            0,0          0,0              1,7              0,2            0,4            0,0            0,0                                     
                            0,9            0,0          0,0            22,8              1,6            4,9            0,0            0,0                                     
        320,0          0,0            0,0          0,0              2,9              0,1            0,6            0,0            0,0                                     
                            0,7            0,0          0,0            32,4              1,4            5,6            0,0            0,0                                     
        330,0          0,1            0,0          0,0              3,6              0,2            0,5            0,0            0,0                                     
                            5,8            0,0          0,0            37,8              2,5            5,2            0,0            0,0                                     
        340,0          1,0            0,0          0,0              3,9              0,3            0,5            0,0            0,0                                     
                          34,3            0,0          0,0            42,7              4,6            5,0            0,0            0,0                                     
        350,0          5,8            0,0          0,0              4,6              0,6            0,5            0,0            0,0                                     
                          85,5            0,0          0,0            51,0              6,2            5,1            0,0            0,0                                     
        360,0        11,3            0,0          0,0              5,6              0,6            0,5            0,0            0,0                                     
                        120,4            0,0          0,0            64,7              6,1            5,5            0,0            0,0                                     
        370,0        12,8            0,0          0,0              7,3              0,6            0,6            0,0            0,0                                     
                        114,5            0,0          0,0          108,5              5,3            6,6            0,0            0,0                                     
        380,0        10,1            0,0          0,0            14,4              0,5            0,7            0,0            0,0                                     
                          72,0            0,0          0,0          202,8              5,1            8,1            0,0            0,0                                     
        390,0          4,3            0,0          0,0            26,2              0,6            0,9            0,0            0,0                                     
                          31,4            0,0          0,0          347,7              4,1          10,4            0,0            0,0                                     
        400,0          2,0            0,0          0,0            43,4              0,3            1,2            0,0            0,0                                     
============================================================================= 
TOTALS          1116,9            0,0          0,0        1673,1          147,5        143,3            0,0            0,0                                     
AL  ORIGEN 
 
6.3. Amidaments de ferms 
CARRETERA D’ACCÉS AL CIRCUIT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                          VOLUM  CAPES (M3)                                                                                   
         PK          C. 1        C.  2      C. 3       C. 4        C. 5       C. 6       C. 7       C.  8      C.  9      C.  10   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
           0,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,350    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                              7                                                    27                                                                         
        20,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,350    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            14                                                    54                                                                         
        40,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,350    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            21                                                    81                                                                         
        60,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,350    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            28                                                  108                                                                         
        80,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            35                                                  135                                                                         
      100,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            43                                                  162                                                                         
      120,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
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                            50                                                  189                                                                         
      140,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            57                                                  216                                                                         
      160,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            64                                                  243                                                                         
      180,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            71                                                  270                                                                         
      200,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            78                                                  297                                                                         
      220,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            85                                                  324                                                                         
      240,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            92                                                  351                                                                         
      260,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            99                                                  378                                                                         
      280,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          106                                                  405                                                                         
      300,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          114                                                  431                                                                         
      320,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          121                                                  458                                                                         
      340,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          128                                                  485                                                                         
      360,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          135                                                  512                                                                         
      380,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          142                                                  539                                                                         
      400,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          149                                                  566                                                                         
      420,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          156                                                  593                                                                  
      440,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,349    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          163                                                  620                                                                         
      460,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,350    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          170                                                  647                                                                         
      480,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          177                                                  674                                                                         
      500,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          185                                                  701                                                                         
      520,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,350    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          192                                                  728                                                                         
      540,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,349    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          199                                                  755                                                                         
      560,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          206                                                  782                                                                         
      580,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          213                                                  809                                                                         
      600,0      0,355    0,000    0,000    0,000    1,348    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TOTAL  :          213                                                  809                                                                       
 
 
 
 
Ampliació i acondicionament d’un circuit d’autocross al Solsonès A29 
CIRCUIT  PRINCIPAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                          VOLUM  CAPES (M3)                                                                                   
         PK          C. 1        C.  2      C. 3       C. 4        C. 5       C. 6       C. 7       C.  8      C.  9      C.  10   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
          0,0      0,502    0,000    0,000    0,000    0,507    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                              5                                                      5                                                                         
        10,0      0,512    0,000    0,000    0,000    0,517    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            10                                                    10                                                                         
        20,0      0,522    0,000    0,000    0,000    0,526    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            16                                                    16                                                                         
        30,0      0,531    0,000    0,000    0,000    0,536    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            21                                                    21                                                                         
        40,0      0,541    0,000    0,000    0,000    0,546    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            26                                                    27                                                                         
        50,0      0,550    0,000    0,000    0,000    0,555    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            32                                                    32                                                                         
        60,0      0,560    0,000    0,000    0,000    0,565    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            38                                                    38                                                                         
        70,0      0,569    0,000    0,000    0,000    0,574    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            43                                                    44                                                                         
        80,0      0,579    0,000    0,000    0,000    0,584    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            49                                                    50                                                                         
        90,0      0,588    0,000    0,000    0,000    0,593    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            55                                                    56                                                                         
      100,0      0,598    0,000    0,000    0,000    0,603    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            61                                                    62                                                                         
      110,0      0,607    0,000    0,000    0,000    0,613    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            67                                                    68                                                                         
      120,0      0,617    0,000    0,000    0,000    0,622    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            73                                                    74                                                                         
      130,0      0,626    0,000    0,000    0,000    0,631    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            80                                                    80                                                                         
      140,0      0,636    0,000    0,000    0,000    0,641    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            86                                                    87                                                                         
      150,0      0,645    0,000    0,000    0,000    0,651    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            93                                                    93                                                                         
      160,0      0,655    0,000    0,000    0,000    0,660    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            99                                                  100                                                                         
      170,0      0,664    0,000    0,000    0,000    0,669    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          106                                                  107                                                                         
      180,0      0,674    0,000    0,000    0,000    0,679    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          113                                                  114                                                                         
      190,0      0,683    0,000    0,000    0,000    0,688    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          120                                                  121                                                                         
      200,0      0,693    0,000    0,000    0,000    0,698    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          127                                                  128                                                                         
      210,0      0,702    0,000    0,000    0,000    0,708    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          134                                                  135                                                                         
      220,0      0,707    0,000    0,000    0,000    0,712    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          141                                                  142                                                                         
      230,0      0,707    0,000    0,000    0,000    0,712    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          148                                                  149                                                                         
      240,0      0,707    0,000    0,000    0,000    0,712    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          155                                                  156                                                                         
      250,0      0,707    0,000    0,000    0,000    0,712    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          162                                                  163                                                                         
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      260,0      0,706    0,000    0,000    0,000    0,711    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          169                                                  170                                                                         
      270,0      0,705    0,000    0,000    0,000    0,711    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          176                                                  177                                                                         
      280,0      0,705    0,000    0,000    0,000    0,710    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          183                                                  184                                                                         
      290,0      0,704    0,000    0,000    0,000    0,710    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          190                                                  192                                                                         
      300,0      0,704    0,000    0,000    0,000    0,709    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          197                                                  199                                                                         
      310,0      0,703    0,000    0,000    0,000    0,708    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          204                                                  206                                                                         
      320,0      0,702    0,000    0,000    0,000    0,708    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          211                                                  213                                                                         
      330,0      0,702    0,000    0,000    0,000    0,707    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          218                                                  220                                                                         
      340,0      0,701    0,000    0,000    0,000    0,706    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          225                                                  227                                                                         
      350,0      0,701    0,000    0,000    0,000    0,705    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          232                                                  234                                                                         
      360,0      0,700    0,000    0,000    0,000    0,705    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          239                                                  241                                                                         
      370,0      0,699    0,000    0,000    0,000    0,705    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          246                                                  248                                                                         
      380,0      0,699    0,000    0,000    0,000    0,704    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          253                                                  255                                                                         
      390,0      0,698    0,000    0,000    0,000    0,703    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          260                                                  262                                                                         
      400,0      0,697    0,000    0,000    0,000    0,703    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          267                                                  269                                                                         
      410,0      0,697    0,000    0,000    0,000    0,702    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          274                                                  276                                                                         
      420,0      0,696    0,000    0,000    0,000    0,701    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          281                                                  283                                                                         
      430,0      0,696    0,000    0,000    0,000    0,701    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          288                                                  290                                                                         
      440,0      0,695    0,000    0,000    0,000    0,700    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          295                                                  297                                                                         
      450,0      0,694    0,000    0,000    0,000    0,700    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          302                                                  304                                                                         
      460,0      0,694    0,000    0,000    0,000    0,699    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          309                                                  311                                                                         
      470,0      0,693    0,000    0,000    0,000    0,699    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          316                                                  318                                                                         
      480,0      0,693    0,000    0,000    0,000    0,698    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          323                                                  325                                                                         
      490,0      0,692    0,000    0,000    0,000    0,698    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          330                                                  332                                                                         
      500,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          336                                                  339                                                                         
      510,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          343                                                  346                                                                         
      520,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          350                                                  353                                                                         
      530,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          357                                                  360                                                                         
      540,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
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                          364                                                  367                                                                         
      550,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          371                                                  374                                                                         
      560,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          378                                                  381                                                                         
      570,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          385                                                  388                                                                         
      580,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          392                                                  395                                                                         
      590,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          399                                                  402                                                                         
      600,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          406                                                  409                                                                         
      610,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          412                                                  416                                                                         
      620,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          419                                                  423                                                                         
      630,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          426                                                  429                                                                         
      640,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          433                                                  436                                                                         
      650,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          440                                                  443                                                                         
      660,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          447                                                  450                                                                         
      670,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          454                                                  457                                                                         
      680,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          461                                                  464                                                                         
      690,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          468                                                  471                                                                         
      700,0      0,691    0,000    0,000    0,000    0,696    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TOTAL  :           468                                                  471                                                                         
 
AMPLIACIÓ DEL CIRCUIT  PRINCIPAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                          VOLUM  CAPES (M3)                                                                                   
         PK          C. 1        C.  2      C. 3       C. 4        C. 6       C. 6       C. 8       C.  8      C.  9      C.  10   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
          0,0      0,602    0,000    0,000    0,000    0,608    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                              6                                                      6                                                                         
        10,0      0,612    0,000    0,000    0,000    0,618    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            12                                                    12                                                                         
        20,0      0,622    0,000    0,000    0,000    0,626    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            18                                                    18                                                                         
        30,0      0,631    0,000    0,000    0,000    0,636    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            24                                                    24                                                                         
        40,0      0,641    0,000    0,000    0,000    0,646    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            31                                                    31                                                                         
        50,0      0,660    0,000    0,000    0,000    0,666    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            37                                                    37                                                                         
        60,0      0,660    0,000    0,000    0,000    0,666    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            44                                                    44                                                                         
        70,0      0,669    0,000    0,000    0,000    0,684    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            50                                                    50                                                                         
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        80,0      0,689    0,000    0,000    0,000    0,684    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            56                                                    56                                                                         
        90,0      0,688    0,000    0,000    0,000    0,693    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            63                                                    63                                                                         
      100,0      0,698    0,000    0,000    0,000    0,603    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            70                                                    69                                                                         
      110,0      0,608    0,000    0,000    0,000    0,613    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            76                                                    75                                                                         
      120,0      0,618    0,000    0,000    0,000    0,622    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            82                                                    81                                                                         
      130,0      0,626    0,000    0,000    0,000    0,631    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            88                                                    87                                                                         
      140,0      0,636    0,000    0,000    0,000    0,641    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                            94                                                    93                                                                         
      150,0      0,646    0,000    0,000    0,000    0,661    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          101                                                  100                                                                         
      160,0      0,666    0,000    0,000    0,000    0,660    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          107                                                  106                                                                         
      170,0      0,664    0,000    0,000    0,000    0,669    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          114                                                  113                                                                         
      180,0      0,684    0,000    0,000    0,000    0,689    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          121                                                  120                                                                         
      190,0      0,683    0,000    0,000    0,000    0,688    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          128                                                  127                                                                         
      200,0      0,693    0,000    0,000    0,000    0,698    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          135                                                  134                                                                         
      210,0      0,802    0,000    0,000    0,000    0,808    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          143                                                  142                                                                         
      220,0      0,808    0,000    0,000    0,000    0,812    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          151                                                  150                                                                         
      230,0      0,808    0,000    0,000    0,000    0,812    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          159                                                  158                                                                         
      240,0      0,808    0,000    0,000    0,000    0,812    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          167                                                  166                                                                         
      250,0      0,808    0,000    0,000    0,000    0,812    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          175                                                  174                                                                         
      260,0      0,806    0,000    0,000    0,000    0,811    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          183                                                  182                                                                         
      270,0      0,806    0,000    0,000    0,000    0,811    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          191                                                  190                                                                         
      280,0      0,806    0,000    0,000    0,000    0,810    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          199                                                  198                                                                         
      290,0      0,804    0,000    0,000    0,000    0,810    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          207                                                  206                                                                         
      300,0      0,804    0,000    0,000    0,000    0,809    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          215                                                  214                                                                         
      310,0      0,803    0,000    0,000    0,000    0,808    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          223                                                  222                                                                         
      320,0      0,802    0,000    0,000    0,000    0,808    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          231                                                  230                                                                         
      330,0      0,802    0,000    0,000    0,000    0,808    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          239                                                  238                                                                         
      340,0      0,801    0,000    0,000    0,000    0,806    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          247                                                  228                                                                         
      350,0      0,801    0,000    0,000    0,000    0,806    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          255                                                  254                                                                         
      360,0      0,800    0,000    0,000    0,000    0,806    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
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                          263                                                  262                                                                         
      370,0      0,699    0,000    0,000    0,000    0,806    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          269                                                  270                                                                         
      380,0      0,699    0,000    0,000    0,000    0,804    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          276                                                  278                                                                         
      390,0      0,698    0,000    0,000    0,000    0,803    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000   
                          282                                                  286                                                                         
      400,0      0,698    0,000    0,000    0,000    0,803    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000                      
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TOTAL  :           282                                                  286                                                                         
 
 
  
